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 ⽇本国際問題研究所では、領⼟・主権・歴史の分野において、調査研究及び対外発信事業を実施
⼟・歴史センター」を設置しました。同センターでは、①我が国の領⼟・主権・歴史に関する国内
発信等、②同分野に関する国内外での公開シンポジウムの実施、及び③同分野に関する調査研究の
す。
 2018年度からは、明治38（1905）年⽵島の島根県編⼊前後における⽵島での漁業の実態を明ら
地⽅を中⼼に、⼭陰地⽅において⽵島関係の史料調査、聞き取り調査を、舩杉⼒修（ふなすぎ り
准教授及び、升⽥優（ますだ ゆう）・島根県⽵島問題研究顧問に依頼して実施しています。201
町など⿃取県内でも調査を実施しています。その結果、明治38（1905）年に⿃取県琴浦町⾚碕地区
を⾏った⼈物が存在し、その⼈物の具体像が判明しました。その概略は別紙のとおりです。なお、
であり、⽇本国際問題研究所の⾒解を代表するものではありません。
＜別紙＞
執筆者 舩杉⼒修・島根⼤学法⽂学部准教授（歴史地理学）
別紙１ 調査成果の概要 
別紙２ 図1琴浦町の位置、図2⾚碕地区の地図
別紙３ 明治38（1905）年「⽵島海驢実況覚書」 
別紙４ 表1 明治38（1905）年における⽵島の密漁者（注︓「密漁者」とは島根県知事から漁業
ループ）を指す。）とアシカの捕獲数
 ※別紙3を⼀覧表化したもの ）
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太平洋経済協⼒会議
⽇本国際問題研究所の
会員について
当研究所の活動と財政を広く⺠間の⽅々に
⽀援していただくため、法⼈会員と個⼈会
員からなる会員制度を設けています。現
在、法⼈会員は約120社、個⼈会員は研究者
などを中⼼に約540名となっています。国際
問題に関⼼をお持ちで、当研究所の趣旨に
ご賛同いただける⽅であれば、どなたでも
ご⼊会いただけます。 会員の⽅には、講演
会のご案内、会員専⽤ページのご利⽤、図
書資料室の利⽤などの特典をご⽤意してお
ります。
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